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で、人気劇作家となった。最後に世に送り出した『真面目が肝心』（The Importance of Being Earnest, 
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はじめに
短編集、小説、批評及び講演において、すでにその芸術観、ダンディズム精神を世に広めていたオス
カー・ワイルド（Oscar Wilde, 1854–1900）は、1892年に英国の社交界を舞台とした風習喜劇 （‘comedy 
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らなかった 2 ）。ワイルドはアクター・マネジャーのジョージ・アレキサンダー（George Alexander, 
1858–1918）と手を組み、お上品な人たちが娯楽として楽しむ演劇を創作した。彼等を満足させるため
にはヴィクトリア朝的道徳観を多少盛り込んだ結末になっていることが必要であり、『真面目が肝心』
（The Importance of Being Earnest, 1895）より前の 3 作品のエンディングは、勧善懲悪的ないわゆる感
傷的なドラマという印象を残す。ところが、『真面目が肝心』に関しては、善悪の枠を超えて、感情が
揺さぶられるような深刻な問題もなく、すべてが軽く扱われているナンセンスの世界が繰り広げられ







































真面目に、真面目なものを誠実に慎重につまらなく扱う」“we should treat all the trivial things of life 





































The Cambridge Companion to Oscar Wilde (1997) の ‘The Importance of Being Earnest’の章の中で
ラッセル・ジャックソン（Russell Jackson）はショーのパラドックやパロディと比較しながら次のよう
に述べている。

























The only way to behave to woman is to make love to her, if she is pretty, and to someone else if 




























CECILY. Do you suggest, Miss Fairfax, that I entrapped Ernest into an engagement? How dare 
you? This is no time for wearing the shallow mask of manners. When I see a spade I call it a 
spade.
GWENDLEN. (Satirically.) I am glad to say that I have never seen a spade. It is obvious that our 














It is simply washing one’s clean linen in public. (259)
それは無邪気に仲の良さを見せているだけだ。
‘wash one’s dirty linen in public’は「内輪の恥を外に出す」という意味の諺表現である。アルジャーノ




In married life three is company and two is none. (259)
結婚生活において 3 人では平和、 2 人では崩壊。











Divorces are made in Heaven. (255)
離婚は天の思し召し。


























1 ） The World’s Classics The Importance Being Earnest and Other Plays (1995) の冒頭ではsocial comedies
と称されている。(Raby, Peter, ed. The World’s Classics: The Importance of Being Earnest and Other 
Plays. Oxford and New York: Oxford UP, 1995. Print.)
88
2 ） “In the 1890s dramatists had to choose between working within an ‘established’ theatre, whose social 
standing and claim to participate in intellectual life were glamorous but fragile, and a radical theatre of 
symbolism and ‘Ibsenite’ (of Zolaesque) realism”. (Raby, Peter, ed. The Cambridge Companion to Oscar 
Wilde. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 174–5. Print.)
3 ） Ross, Robert. “Mr. Oscar Wilde on Mr. Oscar Wilde”. St. James Gazette. January 18 1895. 5. Print. 
4 ） Raby, Peter, ed. The World’s Classics: The Importance of Being Earnest and Other Plays. Oxford and 
New York: Oxford UP, 1995.Print.　作品からの引用はすべてこの版により、以下の引用はページ数を括
弧内に記す。
5 ） Raby, The Cambridge Companion to Oscar Wilde, 173.
6 ） Rabyは次のように述べている。 “In his [Wilde’s] short but intense burst of play-writing, he first made 
his people ‘real’, and then took his audiences through the looking-glass into a world which seemed to 
reflect modern life, but which was a surreal improvisation upon it”. (Raby, The Cambridge Companion 
to Oscar Wilde, 159)
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